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交 響 曲　　　● 茶色　　CD - 交響 - CLxxxx
管弦楽曲　　　● 橙色　　CD - 管弦 - CLxxxx
協 奏 曲　　　● 赤色　　CD - 協奏 - CLxxxx
室内楽曲　　　● 桃色　　CD - 室内 - CLxxxx
器 楽 曲　　　● 黄色　　CD - 器楽 - CLxxxx
声 楽 曲　　　● 緑色　　CD - 声楽 - CLxxxx
現代音楽　　　● 青色　　CD - 現代 - CLxxxx
全　　集　　　● 空色　　CD - 全集 - CLxxxx
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筑波大学附属図書館報
情報リテラシー教育の支援
平成13年度第 3 学期に，情報リテラシー教育の
一環として，情報処理上級科目「情報の探索と活
用」が開講され，中央図書館及び第 1 学群棟実習
室で講義と演習が行われました。この授業では，
学術情報の適切な探し方から，得られた情報を用
いた論文・レポートのまとめ方まで，10週にわた
り 8 名の教官が担当し，図書館部職員が演習その
他で支援しました。
第 1 週は山内附属図書館長の「文字・書物・情
報」と題した講義を通して，パピルスや写本など
古代，中・近世の印刷媒体から文字情報の歴史を
概観しました。各自が端末を利用しての実習では，
学術情報処理センターの UTOPIA や附属図書館
提供の各種データベースのほか，有用なインター
ネット情報の探索技法を習得することができまし
た。一方，和装本を例に書誌について学んだり，
情報倫理について理解を深めるなど，幅広い内容
のプログラムとなりました。
現行の貸出時間 10：00～20：00
新しい貸出時間 9 ：30～21：00
現行の貸出時間 10：00～16：00
新しい貸出時間 9 ：30～16：00
